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Entre los artos 1990 (en que se ofreció el Apéndice VIa) y el presente 1992 
se ha multiplicado considerablemente la publicación de estudios de todo tipo rela-
cionados con el Sharq Al-Andalus, con los musulmanes que permanecieron en 
tierras levantinas tras la conquista cristiana, o con las relaciones de éstas regiones 
y los musulmanes en las diversas épocas. La emblemática fecha del 1992 ha propi-
ciado el conocimiento y el reconocimiento del pasado islámico andalusí, y con este 
hito han de relacionarse algunas de las publicaciones que ofrecemos (y otras mu-
chas que se publicarán en el Apéndice VIIF); pero también ha de pensarse que 
estos numerosos estudios son el fruto del creciente interés que concitan estos ámbi-
tos de investigación. 
Como no podían recogerse todos en un sólo Apéndice Bibliográfico, pu-
blicamos 554 títulos en el presente, dejando para el próximo Apéndice otro consi-
derable número de títulos, más recientes. Como iniciamos ya en la anterior entrega 
bibliográfica, incluimos unos índices onomástico, toponímico y de materias, como 
ayuda para la localización de estudios o temas concretos. 
4572. - ABADÍA IRACHE, Alejandro: «La enajenación de rentas señoriales en 
Aragón en el siglo XVI», Revista Jerónimo Zurita, Zaragoza, nQ. 58, 
1988, pp. 61-100. 
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4573. - CABD AL-WAHHAB AL-GABI, Bassam (ed., est.): Istilahät U-Sayj 
Muhyi l-Dm Ibn 'Arabï: mtfgam istilahät al-sufiyyà', ßeirut, ed. 
Där'Al-Imäm AI-Muslim, 1990, 80 pp. 
4574. - ACIÉN^ALMANSA, Manuel; CASTILLO GALDEANO, Francisco; 
MARTINEZ MADRID, Rafael: «Excavación de un barrio artesanal de 
Bayyana (Pechina, Almería)», Archéologie Islamique, París, ed. Edi-
tions Maisonneuve et Larose, na. 1, 1990. 
4575. - ACIÉN ALMANSA, Manuel; MARTÍNEZ MADRID, Rafael: «Cerámica 
islámica arcaica del Sureste de Al-Andalus», Boletín de Arqueología 
Medieval, Madrid, ed. Asociación de Arqueología Medieval, nfi. 3, 
1989, pp. 123-135. 
4576. - ADDAS, Claude: Ibn cArabf ou la quête du soufre rouge, Paris, éd. 
Gallimard, 1989, 407 pp. 
4577. - ADDAS, Claude: «Ibn cArabî et Al-Andalus», / / Jornadas de Cultura 
Islámica. Aragón vive su Historia. Teruel, 1988, Madrid, Ediciones 
Al-Fadila (Instituto Occidental de Cultura Islámica), 1990, p. 91-100. 
4578. - AGUADO GONZÁLEZ, Francisco Javier: «Repoblación de las fortalezas 
fronterizas con el reino de Granada: Archidona, Olvera y Ortejícar (1460-
1550)», Homenaje al Profesor Juan Torres Fontes, Murcia, ed. Univer-
sidad Murcia/Academia Alfonso X el Sabio, vol. I, 1987, pp. 25-39. 
4579. - AGUILAR GARCÍA, Ma. Dolores: «La pintura de la techumbre de la 
Catedral de Teruel», Actas del III Simposio Internacional de Mudejaris-
mo: Arte. 20-22 de septiembre de 1984, Teruel, ed. Instituto de Estudios 
Turolenses de la Diputación Teruel / C.S.I.C, 1986, pp. 571-592. 
4580. - AGUILERA PLEGUEZUELO, José: «Manuscrito n. 1077 en lengua ára-
be de la Biblioteca del Real Monasterio de El Escorial, sin título, del que 
es autor el jurista granadino y juez de Mallorca Abu Ishâq Ibrahim Ibn 
cAbd Al-Rahmän al-GamäG», Miscelánea de Estudios Arabes y He-
braicos, Granada, ed. Universidad de Granada, 1987, pp. 7-20. 
4581. - ALBAREDA, Hermanos: La Aljafería: datos para su conocimiento his-
tórico y artístico datos para su restauración y aprovechamiento, Zarago-
za, ed. Imprenta Hogar Pignatelli, 1935, 131 pp. 
4582. - ALEJOS MORAN, Asunción: «Carpintería mudejar en una iglesia valen-
ciana. Aproximación al estudio de la capilla del Cristo de la Paz de Go-
dería», Actas del II Simposio Internacional de Mudejarismo: Arte. 19-24 
de noviembre de 1982, Teruel, ed. Instituto de Estudios Turolenses de la 
Diputación de Teruel / C.S.I.C, 1982, pp. 261-271. 
4583. - ALEMANY, Rafael: «Turmeda / Abdal-là o el "perspectivisme" com a 
práctica vital i/o literaria», Misceliánia Joan Fuster. Estudis de Llen-
gua i Literatura, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 
Vol. I, 1990, pp. 37-57. 
4584. - ALMAGRO, Martín: «Una curiosa lápida árabe procedente de Albarra-
cíh», Homenaje a Millas Vallicrosa, Barcelona, 1954, pp. 17-18. 
4585. - ALMAGRO, Martín: «Excavaciones en el recinto murado de Albarracíh», 
Noticiario Arqueológico Hispano, Madrid, vol. 5, 1977, pp. 355-358. 
4586. - ALMAGRO GORBEA,* Antonio: «Albarracíh, una ciudad de herencia 
cultural musulmana», // Jornadas de Cultura Islámica. Aragón vive su 
Historia. Teruel, 1988, Madrid, Ediciones Al-Fadila (Instituto Occidental 
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de Cultura Islámica), 1990, pp. 57-73. 
4587. - ALMAGRO GORBEA, Antonio: «El castillo de Cuenca y sus restos mu-
sulmanes», Cuenca. Revista de la Excma. Diputación de Cuenca, Cuen-
ca, ed. Diputación Provincial de Cuenca, vol. 17, 1980, pp. 9-26. 
4588. - ALMAGRO GORBEA, Antonio: «Restos musulmanes en la murallas de 
Cuenca», Cuadernos de la Alhambra, Granada, ed. Patronato de la Al-
hambra, ns. 15-17, 1979-81, pp. 233-248. 
4589. - ALVAREZ DELGADO, Yasmina: «Cerámicas del siglo IX de Arcávica 
(Cuenca)», Boletín de Arqueología Medieval, Madrid, ed. Asociación de 
Arqueología Medieval, na. 3, 1989, pp. 109-121. 
4590. - ALVARO ZAMORA, Ms. Isabel: «La cerámica de Muel. Su etapa mude-jar», Actas del I Simposio Internacional de Mudejarismo. 15-17 Sep-
tiembre 1975, Madrid-Teruel, ed. Diputación Provincial de Teruel / CS. 
I.C., 1981, pp. 121-129. 
4591. - ALVARO ZAMORA, MI Isabel: «La techumbre de Castro (Huesca)», 
Actas del II Simposio Internacional de Mudejarismo: Arte. 19-24 de 
noviembre de 1982, Teruel, ed. Instituto de Estudios Turolenses de la 
Diputación de Teruel / C.S.I.C, 1982, pp. 227-240. 
4592. - ALVARO ZAMORA, Ms. Isabel: «Las tejerías de Daroca y su arrenda-
miento municipal durante el siglo XV», Homenaje al Profesor Antonio 
Ubieto, Zaragoza, ed. Universidad de Zaragoza, 1989, pp. 59-70. 
4593. - AMIGUES, Francois; MESQUIDA, Mercedes; GINER, Francisco: 
«Tradición alfarera en Paterna. Pasado y presente», Fours de potiers et 
"testares" médiévaux en Méditerranée Occidentale. Méthodes et résul-
tats, Madrid, ed. Casa de Velazquez, 1990, pp. 143-156. 
4594. - AMRANI, Mohammed; BAYRAK, Tasun; TERRI HARRIS, Rabia (trads.): IBN AL-CARABI. Guía espiritual: Plegaria de la Salvación. Lo 
imprescindible. Terminología sufí, Murcia, ed. Editora Regional de 
Murcia (Colee. Ibn "Arabi), 1990, 134 pp. 
4595. - ANSÓN, Ms. Carmen; GÓMEZ, S.: «Contribución a un estudio sociológi-
co de los moriscos aragoneses en 1600», Métiers, vie religieuse et problé-
matiques d'histoire morisque, ed. A. TEMIMI, Zaghouan (Túnez), ed. 
CEROMDI, 1990, pp. 73-84. 
4596. - ANTOLÍ FERNÁNDEZ, Alfonso: Historia de Jumilla en la Baja Edad 
Media: siglos XIII-XV, Barcelona, ed. del autor, 1991, 153 pp. 
4597. - ANTOLÍN COMA, Carmen: «Aportación al estudio de la tipología y es-
tructura de las techumbres argonesas (1490-1514)», Actas del III Simpo-
sio Internacional de Mudejarismo: Arte. 20-22 de septiembre de 1984, 
Teruel, ed. Instituto de Estudios Turolenses de la Diputación de Teruel / 
C.S.I.C, 1986, pp. 593-603. 
4598. - ARANDA MARTÍNEZ, Víctor; GISBERT SANTONJA Josep: La Cerá-
mica tradicional a la Marina Alta. Cataleg-Exposició, Denia, ed. Esco-
la-Taller Castell de Dénia / Institut "Joan Gil Albert", 1989, 166 pp. 
4599. - ARCAS CAMPOY, M-.: «Panorama político y cultural de Lorca en el 
siglo XI», Lorca, pasado y presente, Lorca, vol. I, 1990, pp. 177-188. 
4600. - ARIÉ, Rachel: «Acerca del traje musulmán en España desde la caída de 
Granada hasta la expulsión de los Moriscos», Études sur la civilisation 
de l'Espagne musulmane, Leiden, ed. E. J. Brill, 1989, pp. 121-141. 
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4601. - ARIÉ, Rachel: «Considérations sur la vie, économique dans l'Espagne mu-
sulmane au cours du Bas Moyen Age», Études sur la civilisation de l'Es-
pagne musulmane, Leiden, ed. E. J. Brill, 1989, pp. 68-79. 
4602. - ARIÉ, Rachel: «Remarquas sur l'alimentation des Musulmans d'Espagne 
au cours du Bas Moyen Âge», Études sur la civilisation de l'Espagne 
musulmane, Leiden, ed. E. J. Brill, 1989, pp. 142-155. 
4603. - ARMISTEAD, Samuel G.: «An anecdote of King Jaume I and its arabic 
congener», Cultures in contact in Medieval Spain: Historical and Lite-
rary Essays pressented to L. P. Harvey, Londres, ed. King's College 
London, III, 1990, pp. 1-8. 
4604. - ASÍN PALACIOS, Miguel: Amor humano, amor divino: Ibn Arabí, 
Córdoba, Ediciones El Almendro, 1990, 144 pp. 
4605. - ÁVILA, M1. Luisa: «El método historiográfico de Ibn Al-Abbär», Estu-
dios Onomástico-Biográficos de Al-Andalus, Madrid, ed. C.S.I.C., Vol. 
I, 1988. 
4606. - ÁVILA, M8.. Luisa: «Ibn Häiit, fuente de Ibn Al-Abbär», Ibn al-
Abbar. Politic i escriptor àràb valencia (1199-1260), Valencia, ed. Con-
sellería d'Educació i Ciencia de la Generalität Valenciana, 1990, pp. 
267-287. 
4607. - AZUAR RUIZ, Rafael: «El conjunto religioso del ribat califal de las du-
nas de Guardamar (Alicante)», Archivo de Prehistoria Levantina. Home-
naje a Domingo Fletcher Valls, Valencia, ed. Diputación de Valencia, 
na. 19, t. III, 1989, pp. 375-384. 
4608. - AZUAR RUIZ, Rafael (ed.): La rábita califal de las Dunas de Guarda-
mar (Alicante). Cerámica. Epigrafía. Fauna. Malacofauna, Alicante, ed. 
Diputación Provincial de Alicante, 1989, 217 pp. 
4609. - AZUAR RUIZ, Rafael: «Una rábita hispano-musulmana del siglo X 
(Guardamar del Segura, Alicante, España)», Archéologie Islamique, 
París, ed. Editions Maisonneuve et Larose, nfi. 1, 1990, pp. 109-122. 
4610. - AZUAR RUIZ, Rafael: «El Sur del País Valenciano. Una posible frontera 
de época almohade (segunda mitad del siglo XII, primera mitad del s. 
XIII)», Castrum, Erice (Sicilia), n8. 4, 1988. 
4611. - AZUAR RUIZ, Rafael; BEVIÀ, Màrius; BORREGO COLOMER, Mar-
garita; SARANOVA ZOZAYA,R: «La rábita de Guardamar (Alicante): 
su arquitectura», Cuadernos de Madfnat Al-Zahra, Córdoba, ed. 
Junta de Andalucía, na. 2, 1988-1990, pp. 55-83. 
4612. - AZUAR RUIZ, R.; BORREGO COLOMER, M.; GUTIÉRREZ LLO-
RET, S.; SARANOVA ZOZAYA, R.: «Excavaciones (1984-1987)», La 
rábita califal de las Dunas de Guardamar (Alicante). Cerámica. Epigra-fía. Fauna. Malacofauna, Alicante, ed. Diputación Provincial de Ali-
cante, 1989, pp. 9-108. 
4613. - AZUAR RUIZ, Rafael; GUTIÉRREZ LLORET, Sonia: «Cerámica», La 
rábita califal de las Dunas de Guardamar (Alicante). Cerámica. Epigra-fía. Fauna. Malacofauna, Alicante, ed. Diputación Provincial de Ali-
cante, 1989, pp. 109-151. 
4614. - BADIA CAPILLA, Angels; PASCUAL PACHECO, Josefa: Las mura-
llas árabes de Valencia, Valencia, ed. Servicio Investigación Arqueoló-
gica Municipal, 1991, 34 pp. 
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4615. - BAHYAT, Munyid Mustafà: «Iclâm al-nisä' fî 1-Andalus min "Kitâb 
al-Takmila" li-Ibn Al-Abbâr», Al-Mawrid, nfi. 1, 1990, pp. 100-124. 
4616. - BALABANÏ, cAbd Allah Al-: El Tratado de la unidad atribuido a Ibn 
"Arabî. Traducción de Abdul-HADI. Versión castellana de Victoria AR-
GIMON, Palma de Mallorca, ed. Tradición Unánime, 1989, 63 pp. 
4617. - BALAGUER, Anna M.: «Influencias de las acuñaciones musulmanas en 
los sistemas monetarios de los reinos ibéricos medievales», Gaceta Nu-
mismática, Barcelona, na. 92/1, marzo 1989, pp. 29-47. 
4618. - BALAGUER, F.: «Localización de un cementerio musulmán», Argenso-
la, Huesca, nB. 4, 1953, p. 88. 
4619. - BALAGUER, F.: «Notas documentales sobre los mozárabes aragoneses», 
Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón, Zaragoza, vol. II, 
1946, pp. 397-416. 
4620. - BALAGUER, F.; VALENZUELA, V.: «Los hallazgos de "El Fósale" 
(Huesca)», Argensola, Huesca, n2. 6, 1955, pp. 349-352. 
4621. - BALANÀ I ABADÍA, Père: «Bigues, un nom de Hoc desxifrat», Guia 
de les zones urbanes de Bigues i Riells, 1981, pp. 10-11. 
4622. - BALANÀ I ABADÍA, Pere: «Etimologías árabes del topónimo "Catalun-
ya"», Historia y Vida, Madrid, ne. 247, 1988, pp. 27-33. 
4623. - BALANÀ I ABADÍA, Pere: «Juneda: un nom i un document importants», 
Fonoll, Juneda, ns. 51, 1990, pp. 56-60. 
4624. - BALANÀ I ABADÍA, Pere: «Els musulmans i el Pirineu cátala», 
MiUenari de Catalunya i la Cerdanya, Barcelona, ed. Generalität de 
Catalunya, 1989, pp. 37-50. 
4625. - BALANÀ I ABADÍA, Pere: «El nom de Catalunya: encara una questió 
pendent (una proposta d'etimologia àrab)», L'Avenç, Barcelona, nB. 117, 
1988, pp. 38-41. 
4626. - BALANÀ I ABADÍA, Pere: «Els noms de Hoc de Catalunya.», Aproxi-
mado al coneixement geografico-historic deis municipis i comarques del 
Principat, Barcelona, ed. Generalität de Catalunya, 1990 (28 ed.), 297 
PP-
4627. - BALANÀ I ABADÍA, Pere: «La pre-Catalunya musulmana (ss. VIII-
XII): Un "esvoranc" en la historiografía catalana», Hacs, revista de Con-
trapunt, La Garriga, na. 3, primavera 1989, pp. 37-40. 
4628. - BALANÀ I ABADÍA, Pere: «Textos àrabs sobre Balaguer (II)», Ilerda, 
Lleida, ne. 48, 1990, pp. 91-106. 
4629. - BALANÀ I ABADÍA, Pere: Visio cosmopolita de Catalunya. Vol. I. Re-
lais de Viatgers i escriptors (segles l a.C-XIX), Barcelona, ed. Gene-
ralität de Catalunya, 1991, pp. 289 pp. 
4630. - BALANÀ I ABADÍA, Pere; GARCÍA IFORTUNY, Josep: «Cabassers, 
un topónim controvertit: estudi documental», Homenatge a la Memoria del 
Prof. Dr. Emilio Sáenz, Barcelona, ed. C.S.I.C, 1989, pp. 243-254. 
4631. - BAÑOS SERRANO, José; MUNUERA MARÍN, David; RAMÍREZ 
ÁGUILA, Juan Antonio: «Aprovechamiento agrícola de aguas termales en 
Alhama de Murcia. Captación, transporte y almacenaje», El agua en zo-
nas áridas: Arqueología e Historia. Actas del I Coloquio de Historia y 
Medio Físico, Almería, ed. Instituto de Estudios Almerienses, vol. II, 
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1989, pp. 521-542. 
4632. - BARBE COQUELIN DE LISLE, Geneviève: «Le couvertures mudejares 
polygonales en charpente dans l'architecture aragonaise», Actas del III 
Simposio Internacional de Mudejarismo: Arte. 20-22 de septiembre de 
1984, Teruel, ed. Instituto de Estudios Turolenses de la Diputación de 
Teruel / C.S.I.C, 1986, pp. 605-610. 
4633. - BARBE COQUELIN DE LISLE, Geneviève: «La charpente mudejar 
comme support d'une vision de l'univers: la representation du pouvoir royal 
et de la noblesse dans le plafond de la Cathédrale de Teruel», Actas del 
II Simposio Internacional de Mudejarismo: Arte. 19-24 de noviembre de 
1982, Teruel, ed. Instituto de Estudios Turolenses de la Diputación de 
Teruel / C.S.I.C, 1982, pp. 139-148. 
4634. - BARBE COQUELIN DE LISLE, Geneviève: «Mudejarismo en el arte 
aragonés del siglo XVI», Actas del I Simposio Internacional de Mudeja-
rismo. 15-17 Septiembre 1975, Madrid-Teruel, ed. Diputación Provincial 
de Teruel / C.S.I.C, 1981, pp. 155-176. 
4635. - BARBERA, S.: «A poem on the Master Builder of the Aljaferia», Ma-
drider Mitteilungen, Madrid, ns. 31, 1990, pp. 440-444. 
4636. - BARCELÓ, Carmen: «Avance para un "corpus" de inscripciones árabes 
valencianas», Saitabi, Valencia, ed. Universidad de Valencia, ne. 34, 
1982, pp. 55-73. 
4637. - BARCELÓ, Carmen: «La epigrafía árabe», Guía arqueológica de Valen-
cia. Coord, por A. Ribera, Valencia, ed. Consellería de Cultura de la Ge-
neralität, 1989, pp. 84-89. 
4638. - BARCELÓ, Carmen: «¿Galgos o podencos?. Sobre la supuesta berberiza-
ción del País Valenciano en los siglos VIII y IX», Al-Qantara, Madrid, 
ed. C.S.I.C, na. 9/2, 1991, pp. 429-460. 
4639. - BARCELÓ TORRES, M1. Carmen: «La epigrafía ornamental», La cerá-
mica islámica de la ciudad de Valencia (II). Estudios, Valencia, ed. 
Ajuntament de Valencia, 1990, pp. 137-141. 
4640. - BARCELÓ TORRES, Ma-. Carmen: «Los epígrafes árabes de Guarda-
mar», La rábita califal de las Dunas de Guardamar (Alicante). Cerámi-
ca. Epigrafía. Fauna. Malacofauna, Alicante, ed. Diputación Provincial 
de Alicante, 1989, pp. 183-198. 
4641. - BARCELÓ TORRES, M1. Carmen: «Inscripcions àrabs de Xàtiva en el 
Museu de Belles Arts de Valencia», Papers de la Costera, Xàtiva, n8. 6, 
1990 juny, pp. 47-51. 
4642. - BARCELÓ, Carmen; LABARTA, Ana: «Testimonios árabes de la No-
velda morisca», Betania, Novelda, nQ. 36, 1988, 3 pp. 
4643. - BARCELÓ, Miquel: «Assentaments berbers i àrabs a les regions del 
nord-est d'Al-Andalus: el cas de l'Ait Penedés (Barcelona)», La Marche 
Supérieure d'Al-Andalus et l'Occident Chrétien. Ed. Ph. Sénac, Madrid, 
ed. Casa de Velazquez / Universidad de Zaragoza, 1991, pp. 89-95. 
4644. - BARCELÓ, Miquel: «"... Per sarraïns a preïcar" o l'art de predicar a au-
diències captives», El débat intercultural als segles XIII i XIV. Actes de 
les I Jornades de Filosofía Catalana. Estudi General, Girona. ed. 
Col-legi Universitari de Girona, na. 9, 1989, pp. 117-132. 
4645. - BARLES BAGUENA, E.; BORRAS GUALIS, Gonzalo M.; CALVO 
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RUATA, I. y otros: El mudejar de Teruel. Patrimonio de la Humanidad, 
Teruel, ed. Instituto de Estudios Turolenses / Ayuntamiento de Teruel, 
1989, 51 pp. 
4646. - BAS CARBONELL, Manuel: Sant Vicent Ferrer a Teulada, Teulada, 
ed. Ajuntament de Teulada, 1989, 4 fascicles. 
4647. - BASSOLS, Sergi: «Una línea de torres vigía musulmanas: Lérida-Torto-
sa», Al-Qantara, Madrid, ed. C.S.I.C, n8. 11/1, 1990, pp. 127-154. 
Para la vigilancia del Ebro. 
4648. - BAZZANA, André: «Approche d'une typologie des édifices castraux de 
l'ancien Sharq Al-Andalus», Châteu-Gaillard, ns. 9-10, 1982, pp. 
301-328. 
4649. - BAZZANA, André: «Asentamientos medievales en las Sierras del Bajo 
Maestrazgo: Monte Marinet y Monte Mollet (Castellón de la Plana - Es-
paña)», Actas del I Congreso de Arqueología Medieval Española. 17,18 
abril 1985, Zaragoza, ed. Diputación General de Aragón, vol. Ill, 1986, 
pp. 147-161. 
4650. - BAZZANA, André: «Essai de typologie des ollas valenciennes», / / Con-
greso Internacional de Cerámica Medieval en el Mediterráneo Occidental 
(Toledo, 1981), Madrid, 1986, pp. 93-114. 
4651. - BAZZANA, André: «Un fortin omeyyade dans le Shark al-Andalus», 
Archéologie Islamique, París, ed. Editions Maisonneuve' et Larose, ns. 
1, 1990, pp. 87-108. 
4652. - BAZZANA, André: «Maisons rurales du S_harq Al-Andalus: Essai de Ti-
pologie», La casa hispano-musulmana. Aportaciones de la Arqueología 
1 La maison hispano-musulmane. Apports de l'Archéologie, Granada, 
ed. Patronato de la Alhambra / Casa de Velázquez / Museo de Mallorca, 
1990, pp. 247-269. 
4653. - BAZZANA, André; CLIMENT, Salvador; MONTMESSIN, Yves: El 
yacimiento medieval de "Les Jovades" - Oliva (Valencia). Prólogo de 
Antonio Mestre, Oliva, ed. Ayuntamiento de Oliva, 1987, 136 pp. 
4654. - BAZZANA, André; GUICHARD, Pierre: «La frontière du Sarq Al-An-
dalus», La Marche Supérieure d Al-Andalus et l'Occident Chrétien. Ed. 
Ph. Sénac, Madrid, ed. Casa de Velázquez / Universidad de Zaragoza, 
1991, 192 pp. 
4655. - BAZZANA, André; GUICHARD, Pierre: «La conquête de la region va-
lencienne d'après la chronique de Jacques 1er. et les données archéologi-
ques», Castrum 3. Guerre, Fortification et habitat dans le monde médi-
terranéen au Moyen Âge, Erice (Sicilia), 1987, pp. 21-32. 
4656. - BEN SLIMANE, Ferid: «Entre Ibn Al-Imäm le tuledèn (mort en 996) et 
Ibn Al Rami le tunisois (mort après 1333)» Sharq Al-Andalus. Estudios 
Arabes, Alicante, ed. Universidad de Alicante, ne. 8, Año: 1991, pp. 
109-112. 
4657. - BENABOUD, Muhammad: MabähU fi-t-tärtj al-andalusi wa-
masädiri-ha, Rabat, ed. ManSurät al-cakäz, 1989, 208 pp. Inves-
tigaciones sobre la Historia andalusí y sus fuentes. 
4658. - BENABOUD, Muhammad: «cArd hawla kitäb "Al-binyát 
al-tytima'ïyya aS-Sarqiyya wa-1-garbiyyà fî isbaniya al-islâmiyya" 
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